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EN ROUTE VERS UN PARTENARIAT UFRGS- UQAM: 
IMPRESSIONS ET OBSERVATIONS 
Étienne Chénier-Laflèche* 
École de langues . 
.l\1on expérience au Brésil s'initia au mois de juillet 2007 à Rio de Janeiro. À cette 
époque, ma maîtrise du portugais était plutôt rudimentaire. Ayant participé à un cours d'été 
d'une durée d'un mois à l'université de Coimbra au Portugal, j'arrivais au Brésil avec l'objectif 
de parfaire mes connaissances linguistiques avant le début des cours. Toutefois, constant 
l'inexistence de cours de langue avant le début du semestre à la UFRGS, je dus me résoudre 
à m'inscrire au programme offert par l'Université Pontificale de Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
Considérant que l'expérience s'est révélée être un franc succès, il m'apparaît pertinent d'envisager 
la création d'une telle activité à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. En effet, même si 
de tels cours sont offerts lors du semestre, il est pertinent d'envisager la création d'un 
programme accéléré, offert sur une période d'un mois, afin de permettre aux étudiants 
d'acquérir les outils linguistiques nécessaires avant le début des cours. 
LaUFRGS 
Lors de mon passage à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, j'ai eu l'opportunité 
de participer aux cours de droit de la consommation, de droit international de l'environnement, 
d'économie solidaire, d'espagnol et de droit international de la consommation au niveau de 
post-graduation. À cet égard, il fut particulièrement enrichissant d'assister à un cours 
normalement offerts au niveau de maîtrise .. A.insi, il me paraît intéressant de continuer à 
offrir cette opportunité aux étudiants participants à un échange qui auraient la volonté de se 
soumettre à l'exercice. 
D'un autre côté, il fut remarquable de constater l'implication soutenue des professeurs, 
tant au niveau de leurs activités d'enseignement qu'au niveau d,u soutient offert aux étudiants. 
De plus, soulignons l'invitation de plusieurs conférenciers d'Europe et des Amériques tout 
au long du semestre. 
Par ailleurs, il est à noter que Porto Alegre, tant pour avoir été le siège du forum social 
mondial à deux reprise que de pour son rôle central dans le développement du droit de la 
consommation, constitue un centre de prédilection pour l'étude des mouvements sociaux 
brésiliens. 
Toutefois, une université est beaucoup plus que les cours qui y sont offerts. À la 
UFRGS, le profond engagement des étudiants a donné une tout autre dimension à mon 
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séjour. En effet, citons le succès considérable qu'a connu la simulation des N arions Unies 
(UFRGSMUN), événement auquel ont participé des étudiants de l'ensemble du Brésil. Par 
ailleurs, il est essentiel de souligner la grande hospitalité manifesté par tous ceux que j'ai eu la 
chance de côtoyer lors de mon séjour à Porto Alegre. 
Développement d'un partenariat UFRGS-UQAM 
Enfin, considérant tous les aspects de mon séjour au Brésil, le développement d'un 
partenariat entre l'Université fédérale du Rio Grande do Sul et l'Université du Québec à 
Montréal, deux institutions partageant plusieurs valeurs en commun, apparaît comme un 
projet particulièrement prometteur. À cette fin, un échange plus important avec le Centre 
d'étude et de recherche sur le Brésil de l'UQAM et la valorisation du partenariat auprès des 
étudiants pourrait faciliter ce développement. 
